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ARTIGO ORIGINAL / ORIGINAL ARTICLE 
ŵ ϮϬϭϬ͕ Ğŵ ĂƌƟŐŽ ƉƵďůŝĐĂĚŽ ŶĂ ƌĞǀŝƐƚĂ Pediatrics, 
ƵŵĂtask forceŶŽŵĞĂĚĂƉĞůĂĐĂĚĞŵŝĂŵĞƌŝĐĂŶĂĚĞ
WĞĚŝĂƚƌŝĂ ƉƌŽĐƵƌĂǀĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ĂƐŵĞŐĂƚĞŶĚġŶĐŝĂƐ ƋƵĞ














ŐƌĄĮĐĂƐ Ğ ĐůşŶŝĐĂƐ ĚĂƐ ĐƌŝĂŶĕĂƐ Ğ ĨĂŵşůŝĂƐ͘ ƋƵŝ ĂĐƌĞƐ-
ĐĞŶƚŽ ƵŵĂ ƋƵĞƐƚĆŽ ŶĆŽ ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂ ŶŽ ĂƌƟŐŽ͕ ŵĂƐ
ŝŶĐŽŶƚŽƌŶĄǀĞůŶĂĂƚƵĂůŝĚĂĚĞŶĂĐŝŽŶĂůͲĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚĂ
ƚĂǆĂĚĞŶĂƚĂůŝĚĂĚĞ͘
ŽƉŽŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ĐůşŶŝĐŽ ŝƌĄ ƉƌĞǀĂůĞĐĞƌ Ă ĐƌŝĂŶĕĂ ĐŽŵ
ĚŽĞŶĕĂĐƌſŶŝĐĂĐŽŵƉůĞǆĂ͘
ƐƟŵĂͲƐĞ ƋƵĞ ϭϯͲϭϴй ĚĂƐ ĐƌŝĂŶĕĂƐ Ğ ũŽǀĞŶƐ ĂƉƌĞƐĞŶ-
ƚĞŵƵŵĂĚŽĞŶĕĂĐƌſŶŝĐĂĚĞşŶĚŽůĞŽƌŐąŶŝĐĂŽƵŵĞŶƚĂů͘
ĞƐƚĂƐ ĚĞƐƚĂĐĂͲƐĞ Ƶŵ ƐƵďŐƌƵƉŽ ŵĂŝƐ ǀƵůŶĞƌĄǀĞů͕ ĐŽŵ
ĚŽĞŶĕĂĐƌſŶŝĐĂĐŽŵƉůĞǆĂ͕ƋƵĞĞŶǀŽůǀĞǀĄƌŝŽƐſƌŐĆŽƐĞ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ͕ ŽƵ ĂƉĞŶĂƐ Ƶŵ ŵĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶĚŽ ĚĞ ĂƉŽŝŽƐ




ĕĂƐ͕ ĐŽŶƐŽŵĞŵ ϭϱй ĚŽ ƚŽƚĂů ĚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ͕
ƚŽƚĂůŝǌĂŵ ϭϵй ĚĂƐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂĕƁĞƐ͕ ϰϵй ĚŽƐ ĚŝĂƐ ĚĞ
ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĞϱϯйĚŽƐŐĂƐƚŽƐŚŽƐƉŝƚĂůĂƌĞƐ͘ϯ͕ϰ
ƐƚĞƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ƚĞŶĚĞƌĆŽ Ă ĂƵŵĞŶƚĂƌ ƉĞůĂ ƐŽďƌĞǀŝǀġŶ-
ĐŝĂ ĂĐƌĞƐĐŝĚĂ ĚŽ ŐƌĂŶĚĞ ƉƌĠͲƚĞƌŵŽ Ğ ĚĞŵƵŝƚĂƐ ĚŽĞŶ-





ƐƵďĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ͕ŵƵŝƚĂƐ ǀĞǌĞƐ ĞŵŵĂŝƐ ĚŽ ƋƵĞ ƵŵĂ
ŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƐĂƷĚĞ͕ŽƵƚƌŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ;ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͕
ƚĞƌĂƉĞƵƚĂƐ ǀĄƌŝŽƐ͕ ŶƵƚƌŝĐŝŽŶŝƐƚĂƐͿ Ğ ůŝŐĂĕĆŽ Ă ƐĞƌǀŝĕŽƐ
ĨŽƌĂ ĚĂ ƐĂƷĚĞ͕ ĐŽŵŽ Ž ĞŶƐŝŶŽ ĞƐƉĞĐŝĂů Ğ ŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ
ƐŽĐŝĂŝƐ͘
EŽ ŚŽƐƉŝƚĂů ƚĞƌĐŝĄƌŝŽ͕ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ĂŶĚĂƌ ƉĞƌĚŝĚĂ ĞŶƚƌĞ
ƚĂŶƚŽƐŵĠĚŝĐŽƐĞĐŽŶƐƵůƚĂƐ͕ ƚĞŵĚĞƐĞƌĐƌŝĂĚĂĂĮŐƵƌĂ
ĚŽŐĞƐƚŽƌĚŽĐĂƐŽĐŽŵƉůĞǆŽ͕ĞŶƚƌĞŐƵĞ͕ŶĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐ
ĐĂƐŽƐ͕ Ă Ƶŵ ŝŶƚĞƌŶŝƐƚĂ ƉĞĚŝĄƚƌŝĐŽ ďĞŵ ƉƌĞƉĂƌĂĚŽ ƉĂƌĂ
ĞƐƐĂƐĨƵŶĕƁĞƐ͘ϱ
EŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕ Ƶŵ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŚŽƐƉŝƚĂ-
ůŽĐġŶƚƌŝĐŽ ŶĆŽ ƐĞƌǀĞ ĞƐƚĂƐ ĐƌŝĂŶĕĂƐ ŶĞŵ ĂƐ ĨĂŵşůŝĂƐ͘
ƐƐŝŵ͕ ŝŵƉƁĞͲƐĞƵŵĂůŝŐĂĕĆŽĨŽƌƚĞĂĞƋƵŝƉĂƐĚĞĐƵŝĚĂ-
ĚŽƐ ĐŽŶƟŶƵĂĚŽƐ ŽƵ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƉĂůŝĂƟǀŽƐ͕ ƋƵĞ Ɛſ
ƚĂƌĚŝĂŵĞŶƚĞ͕ĞŐƌĂĕĂƐĂŽĞƐĨŽƌĕŽĚĞƵŶƐƚĂŶƚŽƐ͕ĐŽŶƚƌĂ
ŵƵŝƚĂƐ ďĂƌƌĞŝƌĂƐ ďƵƌŽĐƌĄƟĐĂƐ Ğ ŵƵŝƚĂ ŝŶĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ͕
ƐĞĐŽŵĞĕĂĂĞƐďŽĕĂƌ͘




KƌĂ ƐĂďĞŶĚŽͲƐĞ ƋƵĞ Ƶŵ ƚĞƌĕŽ ĚŽƐ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽƐ ŶĆŽ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƐĚĞƐƚĞƐĚŽĞŶƚĞƐ Ġ ĞǀŝƚĄǀĞů ĞƋƵĞŵĂŝƐ ĚĞ
ŵĞƚĂĚĞ Ġ ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂ ĚĞ ĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐ ĚĂ ĐŽŽƌĚĞŶĂ-
ĕĆŽ ĚŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ͕ Ġ ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚşǀĞů ƋƵĞ Ğŵ
ĐĂĚĂ ƉŽůŽ ;ŚŽƐƉŝƚĂů Ğ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞͿ ĚĞƐƚĂ ƌĞĚĞ ĞƐƚĞũĂ
ƵŵŵĠĚŝĐŽ ƚƌĞŝŶĂĚŽĞ ĐŽŵ ƚĞŵƉŽĞ ŝŶĐůŝŶĂĕĆŽƉĂƌĂ Ă
ƌĞƐŽůƵĕĆŽ ĚŽƐ ŵƷůƟƉůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƋƵĞ ĂĨĞƚĂŵ ĞƐƚĂƐ
ĐƌŝĂŶĕĂƐ͘6
ƋƵĞŵĐĂďĞĞƐƐĞƉĂƉĞůŶŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞƐĂƷĚĞ͕ƋƵĞǀĂŝ
ƉĂƌĂ ĂůĠŵ ĚĂ ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ƉƌŝŵĄƌŝŽƐ͕ ƐĞŶĚŽ
ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽƐ ĞǆƚƌĂͲŚŽƐƉŝƚĂůĂƌĞƐ͍
ƐƚĄŽŵĠĚŝĐŽĚĞĨĂŵşůŝĂĞŵĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞŽƉƌĞĞŶĐŚĞƌ
ĞƋƵĞƌƐġͲůŽ͍
EŽ ƌĞĨĞƌŝĚŽ ĂƌƟŐŽ͕ Ž ĐĞŶĄƌŝŽ ŵĂŝƐ ƉůĂƵƐşǀĞů Ġ ƋƵĞ ĂƐ
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Regresso ao Futuro
Back to the Future
 “IT IS ALWAYS WISE TO LOOK AHEAD, BUT DIFFICULT TO LOOK FURTHER THAN YOU CAN SEE.”
WINSTON CHURCHILL 
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ƋƵĞƉĂƐƐŽƵĞŵϭϬĂŶŽƐĚĞϭϭ͕ϰƉĂƌĂϳ͕ϵŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽƐ





Ğ ƚĆŽ ƚĂƌĚĞ ǀĂŝ ƉĂƌĂ ĂůĠŵ ĚŽ ŵĞƌĂŵĞŶƚĞ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ͘
YƵĞŵƋƵĞƌƚĞƌĮůŚŽƐƐĞĚĞƉŽŝƐŶĆŽƚĞŵƚĞŵƉŽƉĂƌĂŽƐ









EŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĞŵĂŶĂĚŽ ƉĞůĂ KƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ƉĂƌĂ Ă
ŽŽƉĞƌĂĕĆŽ Ğ ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĐŽŶſŵŝĐŽ ;KͿ














ŶĂƚŽ ĚĞ ƉĞĚŝĂƚƌŝĂ ƉƌŽĐƵƌĂ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ Ă ĞƐƚĂ ƋƵĞƐƚĆŽ͕




/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞƐƚĂǀĂ ƚĂŵďĠŵ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƵŵĂ ĚĞƌŝǀĂĕĆŽ




ŽŶƐŝĚĞƌŽ ƋƵĞ Ă ďƌĞǀĞ ƉƌĂǌŽ ƚĞƌĞŵŽƐ ĚĞ ƌĞŵĞĚŝĂƌ
ĞƐƚĞ ĞƌƌŽ͕ ƐŽďƌĞƚƵĚŽ ĂƚĞŶĚĞŶĚŽ ĂŽ ŶŽǀŽ ĐƵƌƌşĐƵůŽ ĚŽ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŽĚĞŵĞĚŝĐŝŶĂŐĞƌĂůĞĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ĞŵƋƵĞŽƚĞŵƉŽ




ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ ƐƵƉĞƌůĂƟǀŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ƉƌŝŵĄƌŝŽƐ ŶŽƐ Ɖƌŝ-
ŵĞŝƌŽƐĂŶŽƐĚĞǀŝĚĂƉĞůŽ ŝŵƉĂĐƚŽ ĨƵƚƵƌŽƋƵĞĐĂƵƐĂŵ͕





ƉƌŝŵĞŝƌŽƐ ĂŶŽƐ ĚĞ ǀŝĚĂ͕ Ğ ƉĞůŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽƐ
ĚŽƐ ĚŽĞŶƚĞƐ ĐŽŵƉůĞǆŽƐ͕ ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽͲƐĞ ŶĂ ĞƋƵŝƉĂ ĚĞ
ĐƵŝĚĂĚŽƐ ĂŽ ĚŽĞŶƚĞ Ğ ă ĨĂŵşůŝĂ͕ Ğŵ ƋƵĞ Ă ĐƌŝĂŶĕĂ ƐĞ
ŝŶƐĞƌĞ͘KƐƉĞĚŝĂƚƌĂƐĐŽŵŽĂĚǀŽŐĂĚŽƐĚŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚĂƐ







ƐƐŝŵ͕ Ă ĨŽƌŵĂĕĆŽ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŝƌĆŽ ŽĐƵƉĂƌ
ĚĂ ĐƌŝĂŶĕĂ ĚŽ ĨƵƚƵƌŽ ŶƵŵ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĞǆƚƌĂͲŚŽƐƉŝƚĂůĂƌ Ġ


































ϲ͘ DĂƚůŽǁ ͕ tƌŝŐŚƚ :͕ ŝŵŵĞƌŵĂŶ ͕ dŚŽŵƐŽŶ <͕ sĂůĞŶƚĞ
D͘,Žǁ ĐĂŶ ƚŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ŽĨ ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ ƐĐŝĞŶĐĞ ďĞ ĂƉƉůŝĞĚ
ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ ŽĨ ĐĂƌĞ ĨŽƌ ĐŽŵƉůĞǆ ƉĞĚŝĂƚƌŝĐ
ƉĂƟĞŶƚƐ͍YƵĂů^ĂĨ,ĞĂůƚŚĂƌĞϮϬϬϲ͖ϭϱ͗ϴϱͲϴ͘
ϳ ͘ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ĐŽŶŽŵŝĐ ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĐŚŝůĚǁĞůůďĞŝŶŐĂĐƌŽƐƐƚŚĞK΀ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞŵ:ƵŶŚŽĚĞ
ϮϬϭϱ΁͘ ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵŚƚƚƉ͗ͬ ͬǁǁǁ͘ŽĞĐĚ͘ŽƌŐ ĞͬůƐͬ ĨĂŵŝůǇͬϰϯϱϳϬϯϮϴ͘ƉĚĨ
ϴ͘WŽƌƚĂƌŝĂŶ͘ǑϰϱͬϮϬϭϱ͕ŝĄƌŝŽĚĂZĞƉƷďůŝĐĂ͘ϭ͘ǐƐĠƌŝĞ͕E͘Ǒϯϲ͕
ϮϬ ĚĞ ĨĞǀĞƌĞŝƌŽ ĚĞ ϮϬϭϱ͘ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĂĄƌĞĂĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞŵĞĚŝĐŝŶĂŐĞƌĂůĞĨĂŵŝůŝĂƌ͘
ϵ͘^ƟƌŝƐd͕ ĚĞůdŽƌƐŽ^͕DĞƌĐŝĞƌ:Ͳ͕ĂƌĂŬ^͕tĞƩĞƌŐƌĞŶ͕ZŽƐƐͲ
ZƵƐƐĞůůZ͕ĞƚĂů͘ /ŵƉƌŽǀŝŶŐƉĂĞĚŝĂƚƌŝĐ ĐĂƌĞ ŝŶ ƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘
>ĂŶĐĞƚϮϬϭϱ͖ϯϴϱ͗ϭϱϬϱ͘
ϭϬ͘ŽƌĚĞŝƌŽͲ&ĞƌƌĞŝƌĂ'͘&ƵƚƵƌŽĚĂƉƌĄƟĐĂƉĞĚŝĄƚƌŝĐĂ͕WĂƌƚĞ//͘
EŽƚĂƐWĞĚŝĂƚƌϮϬϭϬ͖ϭ͗ϭϮͲϱ͘
